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.t\bbott, Ho\\·anl Townsend, '88-'8fJ; '!)1 1. 
La,vyer. 221H East Superior Stre€t, 
Duluth, l\'Iinnesota . 
. .\ll~n, l-lilah Lock\vood, B. L. 
Teacher. -22 Ce<lar Street, ~ile;-, 
1\1 ichi.e:an. 
A nH; s, l-lelen Eloh~e, '87-'89. 
Mr~. Neil S. MacDonald. 306 Oak 
Grove Street, (Apartn1ent 102), l\1im1e-
,\polis, l\'Iinnesota . 
. Anderson, Elizabeth Viola, '87-'88. 
Mrs. J a1ne~ Chaltner.. Framingha1n 
M a5~ach usett.s . 
. nthony, Daniel l{ead, ·s~-'8D; Hl I. 
Ne\.\'spaper publhd1e1·, and Memoer of 
Congres~. 50H North Broachvay, Leav-
en~·orth, l{ansas. 
A.:;hley, Frank l{iley, B. S. (Chem.) 
P1·c="ident of Western Chen1ical l\1:anu-
f acturing- Con1pany. Lake Ridge Farm, 
Edgewater, Colorado. Office, l 12H 
Pennsylvania Street, Denver. 
Atkin~, Sara Frances, '87-'8 ; .A .. B., Bryn 
l\tla \Vl\ '~t3. MrR. Thon1a!' H. IT ackley. 
1321 North 1\rleridian Streett Indianapol-
is In< I iana. 
1 
Babcock, Charle. I•;b n zer, '87- '88; 1Hl 1. 
Bankin · and luinher. I ecedah, Wi~­
cons1n. 
Bailev, George lBdwi11, '87-'8,. 
Algonquin, 11linoi~. 
Baker, John White, '88-'8!). 
Address'! 
Balcl""in. Rolla Joseph. '87-'88; 'H3-'!>5 n1; 
B. S., Texas, 'D8; 1\1. D., University of 
Penns~· lvan ia, '!l8. Ca nHt:-; Vall y, Ore-
g·on. 
Ballentine, En11na McA llan, A. B. 
J\tlr._ . Theodore II. llinchn1an. 10:30 Van 
J)ykc Yenue I ctroit. S ~ HinchnHln. 
t.. 
Ban{ker. 1\11 a r y C'hu·k, Ph. B.: Ph. l\tJ. '!)2; 
A. M., Colun1bia, 'OG. ](irklawn lnn. 
Hy 1 e\v York. 
Harber {irnnt S., B. S. (Mining) 
Sup~rintenclent of Iron Mines on Gog·p-
bic ltange for orrigan, McKinney and 
Company. Ab~her, Montana. 
Barnes, Gertrud Laura. '87- '8 . 
l\il r .. Gardner K. Wilder, Addre8~ '? 
Bat ~. Lafa vett Hosn1er, ' 7-'88; LL. B. 
·~1:,. Ron1co, Michigan. 
2 
Be~tor, May, ' 7-' 
1\1 rs. \Vetzhold. Care Gern1an Lmba. -
~~·, Ron1e, Italy. 
Biscon1 b, Joseph, '87- 'HO. 
StatP Agent of National Loan and ln-
Yestment on1pany. 228 West Cedar 
Stre t, Kalaniazoo, Michigan. 
Blodg· tt, ,harles Luther, A. B . 
• i\dd re~!'\ "? 
Bogu , ~lla, '87-' 8. 
NI r~. W illian1 1". Dog·g· tt, Danville, 
Virginia. 
Urad lcy, Sa1nuel St \Vart, ' 7-'89. 
Gencrnl Manag;er Manufacturers.' .Air-
craft As. ociation, Inc. 11 East :32nd 
Street, .i ew York. Se Corn\vell. 
Bradt. Eugene Frank, ' 7--'8 
1\ d <.l ress '? 
Brandon, Georp:c Hu~s 11, B. , ( l\ilech. E.). 
H ome\\1ood, l llinois. 
B Alb t s· 1 A B 't.)1-'<.)2 1. ro\\'n, .. ~ er H ney, . . ; 
104 North Spring Street Lo~ Angele~, 
California. 
Bro\vn \Villian1 Si1non, B. S.; M. D. n1v. 
of 111., '9G. 
Physician and ~ur ·eon. 402 i orth 
Spring· Street, Elg-in, l llinoj~. 
,, 
•• 
Buick, Minni :l Thornto11, H. L. 
l\.1 rs. 1 harlc~ Belden Van Du~en. 1830 
Bal rnoral Driv . Pal rner Wood~, D troit. 
Bull, Follett \\'ilkinson, '87-'8fl. 
Law~'Pr. 200 South La Salle Str t, 
Chir.ago. 
Bullock, Phebe J os pha, . B. 
Teacher and n1i~sionary, , 1 La\\·. he 
Street, Atlanta, G orgia. 
Burton, Gur Vincent, ' 7-'88. 
Occupation ancl add rP~::-> '! 
Rutler, 
tJ 1 i 
ug·u. tu. Scy1nour, '87-'Sn; 'f>l 1. 
caden1y St re ")t, Hegan, l\1ichi~;an. 
Butler, Wolcott Hackley Ph. B.; LL. B. · 7. 
11eal estate and insuranc . 1010 Mon-
roe Str et, .A. n n Arbor. 
Butz 1, Tl e!n·y !VI ag11u~. Ph. R.; LL. B. 'D2. 
Law~·rr. l f>lO First National Bank 
Building; Drtroit. 
~alkin~, Alfred Stone, B. S. (C. I~.). 
! 10 \Vhitney \'enu , ,Joliet, Illinois. 
a tnphell, Elizabeth A hna, Ph. B. 
0!) l~ast Madi~on Street . . Ann Arhol'. 
an1pbel1, \Villiarn Clark, B. S.; LL. B. · A. 
B., Trinity Univer.~ity, , !J, A. 1 11. Hl. 
G02 Whitney Building, D troit. 
hadbournc, Th~odore Linc1)ln, B. S.; lVI. D. 
'f)L Phy.-ician. Vinton, lo\\'a. 
'he ver, D\.vi )·ht Bis. 11, B. "'. ( lech. F..1. 
LL. n. or.. 
La "'Yer. 11: :3 1onaclnock Buildin 
hicago. 
'l ark , Ed a 1\1 a y, R. L. : B. S. '!) 7. 
11·s. Juliu~ 0. Schlotterbeck. l 2 Hid,.,_ 
\\'a~r, nn Thor. 
,lark, Lucy Dn1f~ , . 13. 
1r~. Fr derick 'J'crry. Teach r. 
Main Str t. Gen~va e\v ·y ork. 
lark, Susie Ad lle, '"7-' . 
11·s. Loui!-' W. I-lolla<lay. ddr SS? 
125 
Clayton, harl ~ Franci~, '87- '88: Ph. B. 
Harvnn.l, ·~'~; l\'l. I., Pu~h '~)7. 
Physician and surg· on. 11:324 l\'l ich-
i~·a n .. ~Yenu , Pulhnan Stntion, Chicago. 
Codd. Geor .,.<) Pie1·r . B. 
,J udg·e. 813 \Vuyn ounty Building·, 
Det rnit. 
Cole1nan, ;JanH:>~ l\tlelville1 A. B.; A. 1\1. 'H2; 
A. B.. Geneva Colleg· , '87; D. D., 
(;~nrva College. 
L ctnrcr in colleg;e... and sc1n inarie8. 
12:i Eas;t l•.1io·hth Street, Bloornington, 
lndiana. 
ook, l\tJar~·ueritr Barnn1el, B. L. 
f\1 r~. grl Vinton Reals. ()38 Seward 
A \1 cnue, Detroit. 
,oolev, Thon1a'"' Benton, A. B.; l\'1. D. '95. 
Ph~1sician, . J>ecializing- in p diatr:ic~. 
748 Van Dyke A venue, Detroit. 
Coolidge, LuC'~' , Ph. B. 
Mrs. Frank flan1sher. 51 North Eln1 
Street, Webst r Grove, 1Vli~sou1·i. 
Cor1nvell , GenevievP, '87-'8X, '89-'~3. 
Mr!=\. San1u l Ste\vart Bradley. 11 East 
:~2nd Street, New York. Sec Bradley. 
Crosby, Ja1nc.~s l\llo~clcy, B. S. (E. E.) 
Genera] in~urance. 201-203 Grancl 
Rapids Saving·s Building·, Grand Rap-
ids. 
,urti~~, Gcorg;e Sears, A . B. 
11 ~ North Streeet, A then~, Penn8y l-
v an1a. 
6 
I>ean, Elizabeth \iVhitt n, B. ~ . 
!>16 Olh1 ia Avenue, nn A1·bor. 
SO"-Donal<{J~obert Stua1·t, 'R7-' 8. 
1\Ianag r, Tol do A >·ency, l\1utual Life 
lnsuraucc Co111pnn.'' of <,\V York. 
'rolcdo , Ohio. 
Do r:--Py, Dani I Layrnan. .A. B.; B. 1\1. I•.,. 
Purdu , 'HO. 
Secrctarv-TreHsurer of Pho nix a. ter 
01n pan y, Indiana pol i:-; ] nd iana. 
Dov~r. Earl W il hu r, . B. 
Prof s:--nr of European History, ni-
v rsity of l\ilichig-nn. fi5 Thon1p. on 
Street, Ann Arbor. 
Dr "·, Walter Schuyler, '87-'89; ' 9-'HO 1. 
La \vyer. H arnn1ond~port, \V '{ 01·k. 
Effing·er> John Robert, Ph. B.; Ph. l l. 'H ; 
Ph. n. ns. 
Professor of Frencl1, and Dean f the 
ollege of Litf\ratur , Sci nee and th .. 
Arts, niYer. ity of Michigan. 103S 
Martin Place, .Ann Arbor. 
Filkins, Charle~ Edn1und, B. '· 
Retir d. San B rnardino. California. 
l• l n1ino·, 1arie, A. B. 
1\f rs. Frederick 11. Sullivan. 1 7 Cl a re-
n1nnt Av nuc, Ilu1falo, \\' ) 7 ork. 
7 
l•'letch r, J.~n1erson Annor, '87-'8H; M. D., 
lJ niversity of Penn8ylvania1 '92. 
128 \\1bsconsin Street, Milwaukee Wis-
consin. 
Gilbert, .:\da 1Vlurray, '87-'!JO. 
Mrs . Fred B. Clo~e. !>2G West1nore-
lan<l .. ~ Yenue, Lo~ Angeles, California. 
Goodell, l\1lertie Leora, Ph. B. 
Water col or arth~t. ,113 'l'ho1np~on 
Street, Ann Arbor. 
Grc n, Bernard Lincoln, B. S. (C. F.,. ). 
Vice President of the Osborn Engin-
eering Con1pany. 701G Euclid Avenue, 
leveland, Ohio. 
Griffin, \Villiam Ed 0 ·ar, Ph. B.; LL. B. '!)3. 
La \Vyer. :39 La Salle Street, Chicago. 
Gri.. wold, I~oger Wisner, '87-'89. 
President \Tulcan Motor Devices Con1-
puny. Land Title Buil<ling·, Philadel-
phia, Pennsylvania. 
GroveR, Fannie May, '87-'89. 
205 orth Thayer Street, Ann Arbor. 
Hammond, Mathew Brown, Ph. B.; l\'1. L., 
Wisconsin, '98; Ph. D., Columbia, '98. 
Professor of l!~cono1nics, Ohio State 
Univer. ity. 1127 Ashland Avenue, 
Colun1bu8, Ohio. 
8 
Hap ,·ood, Hutchin:, ' 7-' ~J. A. B., Harva1·d , 
'f)2; .. ~. M., Harvard, 'U7. 
uthor and journali. t. Spring Lake, 
J crsey. 
Hi cha rd, B. S. II anly, Orville 
Pn~~id nt 
on1pany; 
Building, 
of l)ixie Portland Cen1ent 
an<l Mayor. 1011 Ja.n1e' 
hattanoo >a Tcnnes ee. 
Harris, ,J a1n :s Hu ,.h, . B. 
Superintend nt of School!', Pontiac, 
1\1 ichi ·an. 
Hastin°· , Grace, B. S. 
1\1 rs. Dalla~ Lore Sharp. 
l\IJ assach u. et ts, H . .r,. D. 2. 
Hinn·han1 b , 
Hatch, Harry Jan1es, B. S. (C. E.) . 
olonel of A l'tillery, nitcd State~ 
Anny. Care of War Depart1uent, 
Washington. 
llatch, Helen Louise, B. L.; M. L. '!);~. 
141 We~t Euclid Avenue, Detroit. 
Ha\ves, Clark Center, '87-' · ; · "6-' "'7d. 
Manufacturer ancl dealer in \Veighin r 
1nachines. HO(; South (\0th Street, and 
J 1:17 Vin Street Philadelphia, P nn-
.·~ lvania. 
0 
HcaJy, Walt i· E<h~1ard, .A... B. 
Elg·in, lllinoi~. 
H ibba1·d, Ida Z., B. L. 
Mrs. Arthur l"i~. l·~ven~on. 2274 Cotno 
v nue West, St. Paul Minne~ota. 
Hierony1nu:-\, nohert 'Enoch, ' 7-'88; A. B., 
Eureka College, '~H; A. M. Eureka, '90. 
on11nunity Advi~er, Univer~ity of llli-
11oi~. <HO Pennsylvania Avenu , lJr-
hana , Illinoi ~. 
Hi~dey, Georg;e Osv.·in, B. S. ( hen1.): M. S. 
'H:~; Ph. D. 'OF>. 
Profes~or of Ch n1i~try, Ohio We~leyan 
eniversity. Delaware. Ohio. 
Hill, harle~, B. S. (Biol.); M. S. '92; Ph. 
D., . .Torthwcst rn, '~H); M. D., ro1·th-
\.VC. tern, '02. 
Ph vsician. Pre~ident of the Chicag·o 
Medical School, 88:~2-:~834 Rhodes Ave-
nue, Chicag·o. Re~idence, 7251 Og-le!'by 
A VC'llll , hicag·o. 
Hinchn1an, Theodor<' H nry, A. B.; B. S. 
(Mee: h. E.) '!>'3 . 
..,on~ullin~· eng:ineer. Wa~hington Ar-
cade, Detroit; hom 1030 Van Dyke 
.A venue. Se Ballen tin . 
10 
1 I old n, Geor.~;e Steacltnan, A. B.; 'Bl- 'f)'Jn1. 
uton1obile dealer. B Central St1·cet, 
Pal n1cr, Ma~sach us )tt:-;. 
J lohncs, (1lcnn \Voolsey, '~7- '8~>. 
Occu pa.ti on and acid re. s '? 
Huln1c.s Lydia Day, Ph. B. 
non orth Monroe Street, Bay C.ity, 
M ichio·an. 
HnnnoJd, Willian1 Lincoln, ' 7-' ; B. S. at d 
I•:. l\·I., Michig·an Coll g·e of Mine., 'H2. 
J acific l\tlutual Building, Lo!'j Ang·ele~, 
alif ornia. 
Hoyt, John T. Noye, B. S. ( . E.). 
Structural Engineer. 425 haln1ers 
Street, 11ctroit. 
Hutchinson, Franklin Sitnp~on, '87-'Hl. 
L<nv~rer. 28 Queens Str et, I~ochestcr, 
'e\v York. 
Hyd , David Lanca~t \r, ' 1 7-'88. 
Addre.ss '? 
Janle5'on, John ~Alexander, A. B.; LL. B., 
i • orth\vestern, 'H8. La\\'yer. Park 
Lak , Montacito, Santa Barbara, ali-
f orn ia. 
1 1 
Jay, Mary Adelai<le, A. B. 
Mrs. Ed.e:ar H. Ballard. 
209 North Arcadia Street, Colorado 
Spring·~, Colorado. 
J euk~, Stillman George, B. S. (Chem.); M. 
S. Kalamazoo Colleg-e, '1 L 
I-Iorticulturist. Shelby, Michigan. 
Johnf'on, Lillian Wyckoff, A. B.; Ph. D., 
Cornell, '02. 
Teacher and comn1unity worker. Mont-
eagle, Tennes~ee. 
Joslyn, Oti~ Wilbra, '87-'89; LL. B., Mis-
80uri, '98. 
Lawyer. 118 North Main Street, 
Charleston, Mis8ouri. 
l(ebler, Lyman Fre<leric, B. S. (Chem.); Ph. 
C. '90; M. S. '!)2; M. D.; George Wash-
in~·ton University, '06. Chief of Drug 
Division, Bu1·eau of Chemistry, U. S. 
Department of Ag;riculture. Addre~s, 
care Department of Agriculture. 
l{elley, Edwin Horace, '87-'88. 
Occupation and address? 
l{elley, William Byron, B. L.; LL. B., Cin-
cinnati, '94. 
8 Lenox Street, Chevy ChaRe, Maryland. 
I :! 
l{endall, Arthur Jay, '87-'89, 'tt2-'93; LL. M. 
'92. 110 South Dearborn Street, 
Chicago. 
l(erl, ThomaR, A. B.; LL. B., Columbian 
(no\\· George Washington) University, 
'H4. 
Farme1·. Coeur d'Alene, Idaho. 
l(erlin, Edward J e1Teri~, '87-'88. 
Care of Sister Genevieve, St. J o .... eph 's 
Infirmary, Sheldon, Texas. 
K.ing;, Edna Alexine Ha5'kins, A. B.; B. Pd. 
an<l M. Pd., Michig·an .. ~ ormal College, 
'Ht and 'Hfl. 
Mr~. l-Iarry Edwin l{ing. 203 North 
State Street, .t\nn Arbor. 
I\.ing, Ella Wickes, '87-'88, '89-'91. 
Mrs. William Henry ¥.'alker. Care Rev-
erend William H. Walker, Berea ol-
leg·e, Berea, l~entucky. 
K.leene, Gu~tav Adolphus, A. B.; Ph. D.~ 
University of Pennsylvania, '96. 
Prof e. Ror of Economics, Trinity C'ol-
Jege, Hartford, Connecticut. 
1 :l 
Knisely, Ab1·ahan1 Lincoln B. S. (Chen1.); 
1\1. s. 'f)3. 
0\vner and operator of t orth\\'est Te~t­
ing; Laho1·atories, \vith office. in Thornp-
8011 Building;, S attl , Wa~hington. 
Krolik, Day, Ph. B. 
\Vholesale clry g·ootl~ n1erchant; hon1e 
240 Ro\vena Stre t, D troit. 
Lan1b, Chauncey Hobert, '87-'89; '89-'901. 
.A.<I( l re~s '? 
La n1ont Robert Patt rson, B. S. ( C. E.). 
J1' il·~t Vice President A rnerican Ste I 
~,oundrie~, 1722 Judson Avenue. hi-
ca~;o. 
J,eas, . Tanon Fay, '87-'90 . 
.r Ir~. Dean . \Vorce. ter. Care of Phil-
ippine Refining Co1·porntion, Cebu, P. 1. 
Le\vis, J4~dward llobert, B. L. 
\ !icP President United States Fidelity 
and Guaranty on1pany. 7!) Willian1 
Str \et, Ne\v Yori . 
Lichty, David Martin, M. S.; Ph. D., Heid ]-
berg, ·on. 
As~ociate Prof e~sor of General Chem i~­
try, l1niver~ity of Michigan. f>22 Oli-
via A venue, nn Arbor. 
14 
Loughnane, l( ittie, '87-' 8. 
Mt:. Theodore 1). Halpin. Lapeer 
l\1 ich ig·an. 
l.iovell, Ma1·y Marg·aretta, '87-'88. 
Mrs. W. J. Sn1ith. Add re. s '! 
Lcnvenhaupt, Jesse, B. L. 
La\vyer. lGO Torth La Salle Street 
hicag-o. 
LO\\Ty, F'lorella Heid, '87-'8 '. 
Teacher. 11.-34 Byron A Ye:1ue, Detroit. 
l\f ack, Hobert Lincoln, ' 7-'88. 
Addrcs~? 
Mahan, Grant, B. L. 
Manufacturer. Rehobeth, l\llarvland . 
. 
larshall, E1i1st, '87- HO. 
E;Iectrical engineer, 
Huihvay. 2<)2 South 
St. Paul, l\1innesota. 
Great .. orthern 
Han11ine .Avenue. 
1\'Jc racken, Jarne~ Ho,van, '87-'88; l\L D., 
lJetroit, '92. 
t ede1·land, Colo1-cHlo. 
IcGrc1,,·, Harrison Beecher A. B. 
Attorney at Law'. 2559 Wellington 
l{oad; Office 1585 Union Tru~t Build-
ing-; Cleveland, Ohio. 
~1 c G ra \V, 1'h o in as A. rth ur, •g7 _ '88. 
l\1anufacturer. xafia J trerson .Avenue, 
Detroit. 
l\1cLaug-hlin, John AloysiuR, B. L. 
81 South Terrace Stre t., Mu~kegon, 
Michig--an. 
Mc\! oy, Martin, Jr .. ,87-'~)0. 
Addre~s? 
Meader, Clarence Linton, A. B.; Ph. D., 
Munich, 1902. Professo1· of Latin, 
Sanskrit, and General Ling-uistics, Uni-
ver~ity of Michigan. H. F. D. 1, Ann 
.Arbor. 
Middl kauff, CharlcR Wi lbur, '87-'89; '911. 
103 orth Harl m A venue, Freeport, 
I llinoi~. 
M ighell, Ida, Ph. B. 
Tencher. Principal of Bryant School, 
h icago. 3446 W st Morn·oe Street. 
Miller, Geor~·e Edward, '87-'88: '901. 
:330 Fjast tlth Street, Long Beach, alif · 
• orn in. 
l\lil1er, Jennie Maud, Ph. B. 
l\ilrs. Charles Curtis Cutting-, 428 Stuart 
A ,·euuc, l\:ala1nazoo, Michigan. 
• 
, 
1\1 os~rnan, I n ll l, Ph. B. 
Iron and steel m rchant, \\'hol . ale; 
Presiclen t of Mos!-itnan-Yarnelle 0111-
pany. 1202 \iVest Wayne Street, Foi·t 
Wayne, Indiana. 
l\1unn. Loyal Levi, A. B. 
Manufactu1·er. 511 We.st Stephenson 
St re et. Free po rt, Tl lino is. 
l\1urphy, Ed\\'ard Jo~eph, B. S. (C. E.); A. 
B .. St. lp;natiu~ Colleg· , Chicago. 
loO Belmont Avenue, Jersey ity, 'A" 
Jersey. 
fichols, Walter H an1moncl, B. S. ( Chen1.); 
.A. M., Columbia, '01. Superintendent 
of Schools. 1:~.15 W bgter Street, Palo 
.A Ito, California . 
Oakl y, Flora, A. B. 
Mrs. Lerov L. Jane~. 2 5 South 15th 
• 
Street, San J o~e, Cal if ornia. 
Olney, Frank Burt, '87-'91. 
President of Ludint..>1.on Milling Co1n-
pany. 705 Ea~t Ludington A venue 
Ludington, l\'lichigan. 
Osborn, David Loran, A. B.; Ph. D., Chica-
~?;o, '00. 
82H Oak Park Avenue, D s l\i1oine~, 
I O\VU. 
J j 
Pa ,. . B nja in in F'ld ridg· , A. B. 
Gcnc1·al l\1ana 1·er of D. D. D. Con1pany. 
'3845 J{aven~'vood Av nu , Ch icag·o. 
Pain , Sarah Adelaide, '87-- '~)0. 
Mrs . A u~tin Elgin Wilber. Addre~s? 
Pahncr, Walter "l'runuu1, A. B.; .A .. M., Ph. 
D., Illinois W sleyan, 'Ol- '02. 
Life and A~ccident In. urance. Shing;l -
house, Pennsylvania. 
Park"r, Lucy 1~ na. '87- '88. 
Mrs. G. Carl llube1·, i;~;~Q Hill Str ct 
Ann Arbor. 
P nnington, l-Tenry F1·ank, '87-'88; 'HOI. 
13'3 W st Washington Street, Chicag;o. 
Phillip. , :\clli Gen0vi v , Ph. B. 
Teacher. 2467 Ca.~ venue, Detroit. 
P1·itchard, Bertha Edna, Ph. B. 
1\1 rs. Charles R. \Vii kes. 
Michigan. 
Pritchard, Statia, '87-'88. 
.Alleg·an, 
l\ilr:-;. Wil lia1n N. Ourfo;]e . 1509 Branard 
Street, Houston. Texas. 
Ji bee, G orn·c, Ph. B.; Ph. D. '97. 
501 Colleg e Street, Portland, Oregon. 
Heid, Hobert l\1inard, . B. 
Ch ) enne Boulevard, Colorado Sp1ings, 
olorado. 
l R 
• 
Rich1nonc1, Frederic St phen, B. S. ( E. E .. 
Franklin A venue, Ho1l~1\.\'0od, California. 
Hiker, braham Linclerrnan, '87-'89; '90-'Hll. 
A.ddress '? 
Roberts, E<hvin J., '87-'88. 
H ortonYille. Indiana. 
}{ob rtson, Euirenc Herbert, Ph. B.; Ph. I. 
'!la; M. D. 'H5. 
Physician an cl "" urgeon. Boulder, CoJ o-
rado. 
Hobertson, J an1e~, B. S. 
T n • r a utical A hnanac Office, W a~h ing-
ton, D. C. 
l~ohe~on, Opal, Ph. B. 
1\1 rs. ~~d\\'arcl Sigc1ioo~. l l 2G Lincoln 
;\.venue, .L\.nn Arbor. 
]{o\\' , George Herbert, D. S. ( E. E.). 
on~ulting Engineer. Acldres~? 
Hyburn, William For~yth , ' 7-' n; D. D. S. 
( l O\Va) 'H 1. 
1t7 Jone~ Street, l\'I ilf ord. Illinoi~. 
Sackett Rob rt Le1nuel, B. S. ( . E.); 
E, '<)(' :.J. • ), 
Dean, Departn1ent of Engineering·, 
P nns~·h·ania State Coll g . 
l !I 
Sanborn, IVlary Eliza, Ph. B. 
MrR. S. Irving Hichard:on. 120 North 
Snn Gabriel Boul varcl, San Gabriel, 
California. 
Schn1idt, Carl AuguHt Ludwig, '87-'88 .. 
Add re~~? 
Sherrnan, Penoyer Levi, '87-'90; Ph. D., Mu-
. l '<)i. n1r 1, • u. 
h rnist and assi8tant manag r of th 
Bokidnon Cotnpany, and other enterpri-
~C?. of The Philippine Co1npany, Cebu 
Ph i1 i pp ine Isl ancl~. 
Sher1nan, San1uel Steven:), B. S. 
Vice-PreRident an<l General Manager, 
Denver Publi8hing Con1pany, Denver, 
Colorado. 
Shoe1nakcr, Herbert Bradi~h, A. B.; LL. B. 
'92. 
La"1 yre1.. 726 Heard Building, Phoenix, 
Arizona. 
Shuler, Dari us Parsons, B. S. (Chern.); Ph. 
C. '87. Metallurgist. 216 South Griffin 
Street, Los Ang·ele~, California. 
Srnalley, Jaine~ Burt '87-'!>0. 
Salcg Manager. 1305 Virginia Park, 
Detroit. 
S1nith. Herbert Scott, A .. B.; A. B., Har-
vard, '!>2; S. T. B., Can1 bridg· , '! 6. 
Clergyman. 1859 Mintwood Place, 
\Vashington, D. 
,prag·u '), I< ate Laura, Ph. B. 
Car Mr~. C. W. Wilber, Far1nington, 
Michigan. 
Sprag·ue. Laura Eunice, Ph. B. 
\V st l 3rd Stre t and Pineh ur~t Av -
nue, 1e\v York. 
Starr, Ha1T~' .A.lonzo, '87-' 8. 
D1·ug0 ·ist. Santa Barbara, California. 
Stayt. Annette, B. L. 
Annette Stayt liall, Kettle Falls, Wa. h-
jngton. 
Stayt, Grace A.dele, Ph. B. 
Instructor in English and Dean 
men, Knox College, . ince 1~02. 
ing Ii all, Galesburg-, llli no is. 
Steiger, Frank lcxander, '~7-' H. 
of \Vo-
Whit-
,ivil Eng·ineer. Vac~n·illc, ,alif ornia. 
Stilln1an, Paul E<hvin, A. B. 
Editor and Publisher of Th J efTerson 
Bee a \\reekly ne\v:spaper. 215 Cherry 
Street J effer~on, Jo,vu. 
~ I 
Storke, lb rt French, '87-'88; ~1. D., hi-
cap;o, Fl ahn., 'HO. 
Physician an<l surg·eon. :32 We.st Han-
dolph Street, Chicag·o. 
Stuart, Margaret Jennie, '87-'8!l. 
Mr.s. Loui~ M. Swe t. 112 South Third 
St1 e t, Mt. Vernon, .l cw York. 
Stull , Joh 11 l\1cJ)onald, '.,7 _'HO. 
La\\'Y r. 46 City Hall, l{ochcster, re,v 
York. 
Su1nncr, r atherine Eliza, Ph. B.; Ph. M. 
'~)(). 
Mrs. Walter A. Cutler, R. D. 2, Gra~~ 
La k , 1\1 ich igan. 
Thorp , Edgar lVIiller, Ph. B. 
Publisher. Lansing·, Michigan. 
Tres~ler, . lbe1·t Willis, A. B. 
Pre ·ident, Bank of the Commonwealth, 
l\1adison, W isconl"in. 
'l'rowbrid~;c, Edward Dwight, '87-'88. 
lnclu.strial Engineer. 1 lHO Parker Ave-
nue, Detroit. 
Tryner, .A.lice Freen1an, '87-'88. 
Mrs. Ro\vland Watkin Evans. Bloo1n-
ingto.1, Illinoi~. 
•> •• 
TuthiJI, Gabriel Cooley, B. S. (C. E.). 
212 Tuxedo Avenue, Highland Park 
Michiga11. 
Van Arsdale, John Arthur, A. B.; LL. B. 'H2. 
Lawyer. 1212 Prudential Buildin~·, 
Buffalo, ~ ew York; home, 22 Soldiers 
Place. 
Van De1nan, Esther Boise, A. B.; A. M. '92; 
Ph. D., Chicag·o, '98. 
Care of Carnegie Institution, Washing-
ton, D. C. 
Van Syck le, Raymond Elmoine, B. S.; 1\L S. 
'9;3; LL. B. '95. 
Lawyer. l 72n Ford Building, Detroit. 
Wade, Gertrude Sibbald, '87- 'f>2, '98-'94. 
Mrs. Walter F. Slocun1, 5604 l en\vood 
.. !.\venue, Chicago. 
Wade, Mulford, '86-'!.'lL 
Life inRurance~ !-itocks and bonds. 714 
Second National Bank Buildjng, Akron 
Ohio. 
Walker, (~eor0·e Morton, B. . (C. E. ). 
CiYil Engineer. H.001n 40() Union Sta-
tion Galveston, Tcxa~. 
23 
Wulke1·, Thaddeus H nry, 'R7-'90; i\1. D., 
I etroit, '93. Ph;:., sician, retired. 512 
Rinard Boulevard, Gro~se Pointe, Mich-
. 
1 <»an. 
\Vah,·orth. Albert, '87-'~)0. 
Add }'(\SS'! 
\Varn r, l•J<h\'ard Dotl 0 ·e, B. L. 
Reul ~tate. 4 OG Wash in rton A ve11 uc, 
·ic k~on, Mich ig;an. 
Warren, harlcs B cher, Ph. B; A. L 
(Honorary), '16; LL. B., J)ctroit, '9H. 
Lc.nvyer. D04 lJ nion Trust Building-
Oetroit. 
\Var r in r, F~ u gene la l" n c , A. B. ; A . I. 
(Honorary), '12. 
President of Central l\1ichignn Normal 
School. 301 'a. t I-Ii rh Street, lVIt. 
Pleasant, l\'Iichigan. Se l~llen Wheel-
er. 
\Vatrous, IVJarion Isab 1, B. L. 
l\Jlr"" . ,J~11ne~ It Angell. 810 Prospect 
. 'tre t, l 1C\V Haven, ,onnecticut. 
\\'c-:ib. ter. Charlotte Huntington, '87-'89 . 
.1\•I rs. ,J os ia h A. Ho\.vell. 3G F~ast Av -
nuc 1iddleto\\71, N \V York. 
Whc ler, Al ice Bertha, ' 7-'88. 
Mrs. I~obcrt W ebher IVIoorc. Broad 
Street, Han1ilton, New York. 
Wheeler, Ellen, .~. B. 
Mr~. Ji~ug·ene Warriner. :301 East 
Hig·h Street, Mt. Plea ant, IVIichig·an. 
See Warriner. 
Wilhartz, Willian1, B. L.; 
Colle 1·e of L"aw, '92. 
La\vye1·. Room 1501, 
bo1·n Street, Chicago. 
LL. B., 
:38 South 
hicarro 0 
Dear .. 
W ilkin~on, Thon1as Lez, B. S. ( ~lech. E.). 
Consulting eng·ineer. 2G44 T legraph 
Hoad, Davenport~ lo,,·a. 
Wilson, gd,vard Markley, '87-' ~J. 
ln~uranct', r al eRtate, and loan~ . 13(i 
F.1a8t Berry Street, Fort Wayn Ind .. 
iana. 
Wood, Le~li lfenry, A. B.; I. A., Universi-
ty of Chicago, '01. 
Hcntl of Departn1 · .1t of Geography. 
Western State Nor1nal. 1214 Acaden1y 
Street, T\.alarnazoo, Michig·an. 
Wooch\·orth, l~chvard J an1es, A. B. 
Sccrctary-Treasure1· of Jack~on-Auk-
. 
ncy Mnnufacturing· Cornpany. R. F. 
D. 5, Fort Collin~ Colorado. 

• 

g 1 's wlfirty-fiftlf 
lh~A R NI x ET\'-ON F.S: 
I am sending each of you today a copy of our revised 
Roi.L. 'I'his edition aims simply to tell who of us arc still 
present thirt.y-fh·e years after, how we arc occupied now. and 
where we live. Even thus limited the work needs correcting 
or supplementing at numerous points, and any data therefor 
member~ of the cl ass can gi vc me wi 11 be gratefully recei vccl . 
\Vith this list of the living is a separate record. far too 
long. of those who have gone recently- near or since the last 
ro 11-ca 11. 
The outlook for our rcun10n next month is Ycry good, 
really good. Al most every day I hear of some who plan to 
~omc. And I know that not all of you who are to be here 
ha ,.c let me know yet. Please do that as soon as _you can. 
As you know already, .l\liss Dean in,·ites us to supper, at 
her home, Friday evening, 11 June. Saturday evening. the 
twelfth, we arc to dine at the Union, in a specially good room. 
And for h eadquarters we ha\'e Bob Effinger~s apartment a~ 
Dean . 
Yours for a great reunion. 
l~A1n.H \\1. Dow, SHctt1~'rANY 
Ann Arhor, ~lay. l'J2h 

J01JNED THE ABSE,NT 
I 
S1nce the Last Roll-caU 
of '9 I 
,.he~hrough, I-Jarry Sylve~ter. 
G51 Park Avenue, Beloit, Wisconsin. 
Death reported recently. 
De Foe, Louis Vincent, B. L. 
Dra111atic Critic, New York Mon1ing 
World. Died in New ·York, 1;~ March, 
1 D22. 
llePuy, Clarence F,lbert, B. S. (Mech. E.). 
Profe~~or of Machine Construction, 
Le\.\·is Institute, Chicago. Died at Eph-
rairn, Wisconsin, ;30 Aug·u~t, 1 H23. 
~~ycleshym r, lbcrt Chauncey, B. S. 
(Biol.); Ph. D., Chicago, 'D4. 
nivcrsity of Jllinois, Coll g·e of Me-
dicine, Chicago. Died at Oak Park, 
lllinois, :30 Dccernbcr, 1H25. 
Fitch, D"·ight Henry, '87-'88. 
E'ast .Jordan, Michigan. Died at l\1u~­
kegon Heig·ht.s, Michigan, 4 No ember, 
1 ~)21. 
Keating·, William 1'hacldeu~, B. S. ( C. E.); 
B . .A., St. Jo·natius Colleg· , Chicag·o 
'87. 
Superintendent of construction for con-
tractors. J)iecl in hicago, 4 August, 
1 H25. 
K.eye!-\, John Pea "e, Ph. B., B. S. (Mech. E.). 
'!l2. 
Lu1nber and Engineering. Died, Bend, 
Oreo·on, 8 October, 1920. 
King-, Harry Echvin, B. L.; Ph. D. '10; B. 
Pd. and !VI. Pd., 1\1ichigan or1nal ol-
leg-e, ·~n an cl '96. 
l)ied at Ann Arbor, 25 JV.lay, 1 !J2:3. 
l\:iun ar, Lee Rock\\·ell, ' 7-' 8; 'BOI. 
Died at Dubuque, Io,Na, 1 April, 1D22. 
Lane, Ruth \Vinifretl, A. B.; A. :rvI. n1ve1·-
~ity of Chicago, '02. 
Teacher. Died in Detroit, :30 .A.pril, 
LH22. 
Metheny, San1uel .Alexander Sterrett, .A .. B.; 
. B. an<l .. A. 1\1., Geneva College, 190 
and 'H-1; M. D., J effer .. on l\1edical Co1-
leg·c, 'Ht; Mus. Doc., Geneva, '12. 
Phy~ician. Died, Phila<lelphia, 26 
l\1arch, 1 H21. 
l\iloo1·c, Reuben Rice, A. B. 
Salt n1anufacturer. Dietl, St. Clair, 
l\1ichi~·an, lC) Aug·u.st, 1922. 
Robin~on, Thorna~ Ed\\rin, '( 7-' ; Pharrn. 
'H2. 
Dietl at Bellevu , Michigan, H lVIay, 
1!>22. 
nogerR, Emma Winner, B. L. 
Mrs. Henry Wade Rog rs. Died, Ne\\' 
York, 8 lVIarch, 1922. 
Shafer, Morgan Clement, '87-'H8; '91l. 
Died, Colun1bu.·, Ohio 22 May, 191H. 
rJ'hayer, Pufus Calvin, Ph. B. 
Lav.ryer. Died, San ~F'rancisco, :31 Oct-
ober, 1 fJ21. 
• 


